

































































































一 书 的 理 解 看 来 ， 无 论 是 社 会 对 于 劳 动 力














则 是 美 国 新 政 的 实 践 。 由 此 ， 我 们 不 禁 思
考：市场在自发秩序中究竟给我们带来了什
么？何时的干预“正当”？在发挥市场体系


















句 话 ： “ 让 上 帝 的 归 上 帝 ， 让 凯 撒 的 归 凯
撒 ” ； 我 们 同 样 可 以 说 ， “ 在 国 家 的 名 义
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